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小野家本に戻りましょう。小野家本の詞書の筆者には飛鳥井雅康（ 1 5 0 9 
没）の庶子頼孝（生没未詳）という伝称があります？いずれにせよ、 15世紀






































に伊勢ブームがあって、 1 6 4 4年に 『にせ物語』というパロデイーが出てき
ます。寛文時代に入ると、 『伊勢物語jは悪所によく結びつけられていて、 1





































































































































































1 ）白描伊勢物語絵巻、初段復原図（伊藤敏子 『伊勢物語絵J1 2頁） 。
2 ）和泉市久保惣記念美術館所蔵「伊勢物語絵巻」初段。
3）白描伊勢物語絵巻、 4段復原図（伊藤敏子 『伊勢物語絵J4頁） 。
4）和泉市久保惣記念美術館所蔵「伊勢物語絵巻」 4段。












14）『伊勢物語嵯峨本J （慶長 13年刊）、 83段絵：小野の庵
15）歌川国芳「賢女八景吉野の暮雪静御前」、 Collectionof Anne van Biema 
Photograph courtesy of the Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institu-
tion, Washington, D. C. : RLS 2000. 10. 179. 
16～24）細村誠 『伊勢物語jNHKまんがで読む古典（ 6) （角川書店、 1993)
〔⑤NHK／細村誠／角！｜｜書店〕 D
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登美編 『創造された古典 カノン形成・国民国家・日本文学J （新曜社、 1999年4月） 349頁





(8）田村悦子 「原家旧蔵伊勢物語絵巻の絵解き 井びに詞書とその下絵に関する私見」 『美術研究J273 
号 （昭和46年）21頁。。l)IshiiSusumu. “The decline of the Kamakura bakufu.” in The Cambrt祉なeHis toヮofJapan. vol. 
3: Medieval Japan (Cambridge UP. 1990). p. 167. 
制久保田淳他校注 f今物語・隆房集・東斎随筆j （三弥井書店、昭和54年） 102頁。
(Ip秋山光和 「『隆房卿艶詞絵巻jをめぐってーいわゆる 『藤波絵草紙jの出典とその性格 」 『美術
研究J215号。
ω伊藤敏子、注（5）前掲書83頁。
(l:l）山根有三『宗達j （日本経済新聞社、 1962）、citedby Charles F. Sayre. Illustrations of the “lse-
monogatari”J SurvilノαlandRevival of Heian Court Culture (unpublished Ph.D. dissertation. Yale 
University. 1978). vol. 1. p. 298. 
刊千野香織 『絵巻＝伊勢物語絵j日本の美術 6.no. 301 (1991年6月） 29頁。
(I川中町啓子 「新出の宗達派伊勢物語繕色紙についてJf国華j第1154号（1992)0 
(16）山根有三 「伝宗達筆 伊勢物語図色紙についてj f大和文華j第59号 (1974）。
(IわJackRucinski. . A Japanese Burlesque: Niseλlfonogatari." Monumenta Nipponica 30: 1 (Spnng, 








典の教科書に 「東下りJと 「筒井筒jの初めの部分、そして、 「交野のさくらJのくだりが載って
いたのを覚えている。」 （俵万智 I恋する伊勢物語j筑摩書房、 1992、253頁）。
＠図版は千野 f絵巻＝伊勢物語絵j第115図；『伊勢物語の世界j五島美術館（1994）、 第74図。
＠伊藤敏子、注〔5）前掲書88頁。
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